












01召51 ♀ス1司ヱOJ望中.ユ召oll王9月l7l ^J斗9]封唐塾瑚oll oJol月aT･ヰ9]号hl%貴%手oJq.























7tス]阜ol書中漢詩酉筆書き書巻寺号9] ♀立^Tせoll l]V号司ol oJt=a王^J当　スl^JoJ喜oll711空
音召喜子盟中.コ印可　望キ　スl雪oJ喜%互21雪　葺きtjlせ召　せ召oll人1月oot9]吾正斗号音oll























































t=ot人l ♀5B斗tさ　せヰ中音卑% %81号号号音朝♀71宮中国学学習運動(learning Sinology
movement) %曹奇習旦呈豆召せ%oloAqヱ曹芋oJt寸.
Ⅲ.^J斗月号当主役







ol喜ol卑oJ司と中朝9] ^J中子増書きJT]_手800]増ql ol享年.ユ喜子011旨2, 3td音olせ7171
月卑華人t曹王OJ且可更召♀旨20, 30td olせせ011 til書中71号可｡B亡上
せ21割王Oll全l中里,^J斗LT望草書司7T9td olせせ可l司書711可申せ9]僧籍011里03人l意中工
を亡ト6).叶年月91-a ol斗当千増%短期干tjol年中エコOl^oT9l Rll青書長期干tBol斗書手
oJ%ます中.ユ召tll旬刊　曹司xJ ^J斗9]千僧昔吉舎瑚子音91-a olせせ7171甘oll til昔意中.
書き837Ldo11貞育,虚懐号ヰ曹司lせoll喜可7t音量望tn書きot中りtil善知識%衷ot7t君子を























t=oh11 ♀卑せJLJ中平^Bき手男卑書手蚕TBoll ol王君% 7}ol叶2こi).
召書中望まol人1号干増書きel OJ官主71早目　土合ヰ聖跡%費ot 7ナスl甘%喜司l斗oAq.











^J斗♀卑^B喜王ユ喜9] ^J暑中号7loll中年7+71土今%曹司要% 7}oltL }l中骨号音Ol主
音ol子吉Olき叫宿衛学生書き召♀可l旨号スt卑olヰ印可可l喜017t音革労忍旦ti, 6頭品%
tjl貴せ｡tSJ･阜音卑^B喜吾人t昔吏卑oll喜017t音半可思%司車中. t]l号中代雪　望olスlせ,開元(713
-741) 9]L7Joll ^Jヰoll人1スt司l喜旦Ⅷ　印可oll oJ卑人l≠1経術% t]n♀711要旨tll'27)コtql9] `子弟'
7T%t:ll 61 tB壬聖徳王9]従弟金嗣宗ol更q-.コ司ヱ司可老ol其聖王%用^J朝ス1きく遣宿衝撃





































olol昔正月l喜子主要ta ^T･曹喜雪J^l q半音甘Ll斗oll ♀卑%T･ヱ喜oT･皐月中子増寺oloiq. oleJ
召011月J^J卑下代月早さ8J一号iIl_寺号iiL91 71せ% l]T-a._更中立中潮中.
JhJ斗　BT-相　月早さ　を号　儒学史oll刃三　号且せ　9lT]l喜　7T-そJq.啓子ql ♀正7t　喜Ol阜　7}阜












8, 9人117l ^J斗91月卑させ号^toll oJo1月古代雪書聖ヰ中世511 7V｡lト.'う4)ヰ三尊串ol zJtL t=a司


















7T･スlヱOJスl曽敦中.旦喜7}olユ望貴Ol軒阜望ol oJ旦IjL Ol手合コe]｡スt7t ^B717l T'T･召olq-.
刃卑当人1 01号音更ol忠ス1告悪tLユ音9]可叫7t ^J斗oJ9]自尊意識% oll=斗人l忍中吉召ol亡L










司l昔% 9]ロl斗スl旨曽スlせ, ql子音01号% %斗o]手望司盟% 7Aol三五望普`唐物'ol中朝三
















音望せ芙9_主人T-%司oiq. olej召ollJq ^J_中人l瑚9]月平喜^J叫oJolせ011 731;17t寺号当平喜ヰ
叶甘ユ司五号斗召tjJ%音早年とOlきIjT `中国学学習運動'旦呈瑠9]菅午oJq-.














( i )準朝貢関係斗　非朝貢関係-ll-:一　全海宗9l <韓中　朝貢関係概観>(<<韓中関係史研究>>　-潮軌1970, pp.28-32) oll^l
干Rc,qせ7n官oll中吉7Aolt1-,
(2)高麗仁宗瑚金富拭ol単車牽く<三岡史記>>011月と新羅史書上代(始祖～異徳王).中代(武烈王～恵恭王),下代(富徳王
～敬順王) 91 3^171五千昔斗盟主:-tll,きヱql人1手早すき8, 9人1171とql年下代斗望jil華中.



























厳耕望,く新羅留唐畢生輿憎徒>,くく中韓文化論集>> 1, 1955, pp.67-73.
李基丸く新羅下代賓責及第者当出現ヰ羅唐文人91交騒>,くく新羅骨品制社曾斗花郎徒>> -潮間, 1984, pp.280-304.
申浬楓<羅末麗初渡唐宿衛学生研究>. <<古代韓中関係史当研究>>三知院, 1987. pp.293-311.








(29)権悪永,くく古代韓中外交史一遣唐使研究>> -潮間, 1997, pp.71-86杏王
(30)くく劉賓客文集>>事17,馬准南杜相公論新羅請贋利万状.
贋利万9日;1召ヰ三｡d斗召音oll塾朝月と李賢淑, <新羅哀荘王代唐雷撃書贋利万9]導入叫二~エ意義(1,2)>,くく東洋古典
研究>> 13召望14召, 2000, pp.235-263 T]R pp.201-232君主.
(31)くく新唐書>>望161,列博張薦俸:くく膏唐書>>望166更くく新唐書>>望119.列傍白屠易鳳
(32)望阜承和遣唐使9]暫師呈Jq入唐せ菅原梶成壬在唐期間音甘LT斗521号スt喜葵ot7t暫経-ol雪景召%胡号可｡Rjl(くく
Fl本文徳天皇賓銘>>望5.仁蕃3㌧]_ 6望辛酉),陰陽師五月｡d甘中春苑王威きrL天011人lくく難義>>せ巻% oJ手車o] 71千
早陰陽僚卑^B喜011711ユ7)% 7十三東中工をq-(くく積日本後紀>>望10.承和10豆類望甲午).
(33)李基白, <新羅骨品鰭制ド_ol儒教的政治理念>,くく新羅時代9]圃家怖教斗儒教>>韓国研究院. 1978, pp.153-154.
(34)牟IJll八回l人1古代91書聖叫中世91 7昨十%叶tL人l71王吾妻里7tOll印判相子早雲01阜-TFr可t:i ol召ql jlLT古川と慮泰敦
正午7t <占　中世分期設定%喜己1せ諸論議｣(くく講座韓幽古代史>> 1,駕洛閥史蹟開斐研究院, 2003,pp.47-92) ollJq
qootせ早雲%スt^ll%l召司81叫7t OJq-.阜ヱOll人柱-ST7]191里中雪ql_軍司書聖otきO] ^J叫91衰亡4 11司21 7J千%
ヱ瑚斗音All全1菩71召旦呈J^T,11と中.
(35)金杜珍, <朗慧斗｣旦l縛思想>,くく歴史学報>> 57. 1973, pp,44-46.
専修大学東アジア世界史研究センター年報　第2号　2009年3月(101 )
(36)犀柄憲, <羅末麗初碍宗全l社倉的性格>,くく史学研究>> 25, 1975, pp.9-13,
(37)くく三園史記>>事33,雑志2色服.
(38)構悪永く羅唐交渉史-0-]明暗>,くく清渓史撃>> 16 ･ 17督乳2002, pp.636-641
(102)8,9世紀新羅人望`酉′撃'活動(檀)
